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Año de 1807. Miércoles .25'de Selienjbre. Niimerp-llS 
DE LA PROVINCIA; DE LEON 
Sa.sossribe a.icsle pei¡óilico:i!ii,la,Red»ccion ciysa'Üé ios Si.es. M S^IIÑ UMIMANO á 50 rs: él seinuítre y SO él t'riinéslre p^á i l o s anticipados. Los anuncios so interUratf 
. ' • •v.-'.i iá nicilió'réafflftibá para I6s;'»u5nitiir«; ylunirédl iineuipara los quc i iu lo sean; >, [ . f, •.. 
' tue^li ' i ju 'eiói 'Sti i . X l m í i é i ' y t y m m i r u s M - l t i i l t l i n • 
que corrpspoadiihial;distrito-, dispimilnin </<« «i- l i j e m rjmpli ir . i » i l i i l i o ífe. 
ci^lumbrn, donde perjnatucerá hasta el recxtia di:l l A i e r o sujuieitle. \ 
Í.os Sfcrtt/irips cuidaráii tlf emsermr los liulelims (¡olecehtiailu erttiftitla-
¡ ü i i ú i t ' f ó r a ' & ' h ^ i e r k u h » '/!<« deberá w i / i c a c í c c a d a u ñ ó . — t i CoLcrno-
, Uor iíaiÁ.NUKL'ltilllhlUÚEZ MONOÉ. ''- ' ! • . . : 
l»RESII)ENCIA IIEL CONSEIOjlIE SUIÍISTjlCS., 
(y. 
mil ia 
novcdaJ 'en su impor l an t é sa lud . : 
den seguirse ( ¡q . i l c ja r ' in i l e f ln i i t i - . .• 
mb'nlf j 'ábie ' r ta ' fu. 'v a r a d i ü i i i ü ' t r i - ' ' ' 
t i v a V : • : 
i (Jonsidcrarido •JIUO >las pKiebas. 'f 
pai;io¡altjs ¿Ajqiie.-.so-. some t i i ó ) las,-i 
Gaci'tc ea :<ict 12' lié'Selicmbre?- N '^m/aSo. 
;S».N.lSTi:iUO-BKJlAGlli?!D.A,:j 
;¡nEAIl ORDEN. 
q im 01 tiMscui'ciO'delitLaiiipo 
yulunta(t(lp:Jo,S£ prup/Bt.ii'.iuií p u e í 
, fon, iá t i joduui iv .c i i j lo's. pré í i ios jy.. 
'•' grahje ' r i ts s i i jétaS 'A r a ' c u a t n ü u -
i.i ¿ i o n t e n - i t V a l ' : ' ' - ' - u •' J U 
> t lons i ler.iiidü flue L i . . q i r o u l a r 
• j da esa co»ti'()'Jd!n:oÍiVó"'dij 6 'do ! 
•f Piilló "m'iroHr" otrij 'plaza!|qde" el 
'V do ¡ ip j ráciá i i ii 'Xus 'üó¡jérri:idtíi'es' 
dó ' i i rov inu ia i'de los.' acüdrifóg'-'dé 
. l l l m o ; S r , Cn teVada i l a - n e i n a . : lo* . A y . ü n t i i u i e n t o s . y . ' J u n t S i s . p á . -
13.do J u n i o : ü l t i m o . oa . q u n . U o u , i . J.;.0»!1!Wf ' f f i i J^ ..PP1-..^11!"?, 
J u a n ' í o s ó ' L u r . m v o í r o s V e o i i i o í ^ ' 1 ™ . ™ o z u l o [ m n ^ m / p t r A Ú i ^ 
•dé ' ^ - tó táe tó- .hdí -^peKi i lo- i i ' o s t t í v ^ I ^ . , a , 0 ' ! , e ! , ' 9 , í e . « 0 ' % n . p a M ' l i i s 
Mir i i s tér io • d e l 'a 'cí ierdo í l iétadff '» w«taj»<¡«»f suces ivas*! ! las cnes- : 
•por:-Vh8v!'«n' .21!-de • S e t i e m b r e ' " « n s s ^obre apreu.aciQh .deJ* n-f! 
Sel afto p i ' ó s i m o . l a n t e r i o r en. e l - . ? ' l c f 1 " ^ ' " M : > ? : sm .nerT ; 
expediente , WdS . f t . .v i r tud , de . . 4 » » . ^ . ^ ? í v ^ , o « » ? ; l » K < ! ? -
r e c í á i n á c i o n de 'D. AÍamiel y U o i i • ? l l9 «n esta . m i s m a tooli r e r i el 
Pedro Lot,¿>. dó iAyaU, ' , c i n t ' r i b Í ! - expácl iente -de^u raterenoia el r e -
yentes '"del'mismo d s t r i t ó m ' u n i - ' ' ^ ^ P - J i u n j o j é ' l - u x á n y 
o i p a l v por • a l i v i o s ¡ inierir los •• í'11'0? vecinos « I f t C a s t u e n j , se ha , 
e l - a m i H á r a t m e n t o do l a , r i queza f w i J a d i o t a r ^ c o n f p n n i i n J o j e c o a 
s m e t a á l a c o n t r i b u c i ó n do i n - . . l o propuesto por e s l U i r e c p i o n g e - , 
muebles , ¿ i i l t i v o y ganade 'mV. - , n o ^ } ' ^ 8»gf t i«n tM;reSla? : , . 
V i s t o 16 p róVues td p ^ esa D i - 1 • . ' • 'Laseues twaes wUreapro- - ' 
r ecc ion g e n e r a l : • ; e i ac tpn , . de - . l a s^ lu l a los-de ton-'; 
C o n s i d e r á r i d o que' en t ra i a fo- m m u e b l o .! ?i- eulUvo,-y do-
oha lde l i acue rdb apelado y l a da- fe8«i««íeria c m t i n i n r a n , s p m p -
l a a p e l a c i ó n h a . t rascurr ido un í t ó n d o s e ,alr ^nwi^n to . y > l l o 
p e r í o d o de t iempo, q ü b "exbede ,íl . dlí11:,s A l , t o r , J : ' í l ? ? . i ' « 9 . 
todos l o s plazos t i iádos por l a l e - c'\s» compata por l a l e ^ s -
gib lac ioh 'de Hac ienda para MCÜ- ' l i c i ó n de l - ramo. ; - . - • - '. • 
d i r de una . i n s t anc ia ¡i l a supe- • : • ¿ ' . Los: acuerdos d e ' l o s & o -
r i o r inmedia ta en l a v i a a d m i - - bornadqresj .de p r o v i n c i a s e r á n 
n i s t r a t i v a y. en . l a contenciosa: , « p o l a b l e e ante l:i D i r e c c i ó n ge-
C o n s i d e r i n d o que. en lus cues-. l ?,el':l1 do Con t r ibuc iones en e l 
t iohos sobre a p r e c i a c i ó n ( l e r i que - 1 P l i l f d?. 30 d ías , y J o s de « t e 
zá' i n m u e b l e y pecuar ia ' i b pro^ ' <??nt1"> ¿ m o t i v o ante e l i mi s to -
cede l a conteucwsa , s e g ú n e l pAr^ i V » * * H 'Cienda en o l da 00. 
rato tercero de . l a « e a l d r d e n dé 5 J »• . ^ t o s , p lazos , e m p e z ^ m 
20 de-Set iembre de 1852, n i son 
aplicables; las .reglas dictad¡i.s en, 
la 'cie 3C| de Marzó^del á a ó ' i i c t u a l ' 
puesto' q u ó rió á f o c t a h ' d i r e c t a - " m u m c i p a w » 
mmi te á l a ' A d m i n i s t r a c i ó n : ^ • • \ mniHti 'ativa npelable; 
Considerando los i n e o n v e n i e n » ; ' i ; ' - L a s Autor idades q i i ó ' I á s 
tea morales y m a t e m l a ó qua jue- ( j ía ten cuúlai-Aii do (ju.o sean o o -
á contarse respectiyu.uante das-
' de , l i | fecha en .que.' se coj i iuniqi ie 
• á los in tc résac los y curporasiones 
: n u m i c i p a l é s tt p fovulauo ia lUt-
rnunicadas en forma que no p e r -
m i t a / l l egar fal ta 'de conocimien-
t o , d i n í l o l o igualraotYa ijüLyrq--
ciii-s'o'iiime'li..¡'tt) qiib'cdii'éspón'iÜi 
y dal p l a z o soaalac tü parj . e jer-
c i k r l p . . .. ^ V] .. / 
i ' ¡ í . ' ^ - E l H r . i s e a w ' o ( l é ' l o s jilíVzos 
marc ido^ s i i i ; - in t éh t ! ¡ i - ' l a i i p n l a - ' 
c iun .dará ' . ' c l c a r á c t e r d e í d e l i i u t i ^ : 
y a , ; á ¡ l a ¡ ; ú l l ¡ i i i a ' j i rqyidoncia ; , , y , 
dejai-á 's in curso tosía rociamacion. . 
ultaarjr.qu.jjSS i n t en te . ' .','." . v " 
j J ' O / " . l''-¡í''i.'iÍbs i i s imtos ' a 'q i io 
sean ápl tenbi ' áá l á s ' realas p1 cea-" 
dentas y . pnedan-.encontrarse érii 
esta í.-cjia; fa.llados_,;entr.una; i n s - , 
tanuia j u t e a n e d i ^ ;Cmpi;za;;án, ¿i, 
co i í t a r s e "loji plazos ^ expresár lós ' . 
desdo- e l tiiH';on "qui i : sii p u b l i q u e ' 
é s t k ' R é a l (lis'posicíibri ! e r i ' l a ' ü á c é -
t a do ¡Madr id • • • u\..•: : »:i 
i L)e.:Real .(Si-don l o d igo á .V. . , I . , 
para .¡su .. i n t e l i g e n c i a . ' y , , decidís 
v f á f a r p m ' g w i j e d e . ' á . ' . Y . ,1- ijiu-
clíos afios: ''i\l!i'drrd ' 4 do S ú t i é i i í -
b re - i l e ''1807; Barza i i a l l i i r iH ' : -^ ' 
Sr..-Director,g!inei'al!de Gol i t r ibü- ¡ 
cigne^.,: , , , : ¡-'^ •. ..; 
\ Óaiicm ilc-l 13 dé 'áelicinbrii.^Na.m. 23:,. 
i MIMSTI iKIO UE F O M E N T O . ' 
i • • i -vi Comercio,' • 
\ T.os'datds pedidos á. V'. 3 . ' r e W 
i i y o s íi l a p r o d u c c i ó n ' y ebrisiimp 
de:^wño«,jK'Wdó'é. '- 'en,. 'ésíi ' ' 'p 'fSií-
y inc i a - c l l í e a l decreto' de 22 de 
Á g o s t o ú l t i m o autor izando por 
qspacipj de ;cuatrq. mases 1{V i n t r o -
duccior i dú t r igos extranjeros y 
sus' harina's desde é l ;cabo' de 
Gr 'eüs . 'has ta • l a s bocas d e l G u a -
d iana y en las ¡ i s las Baleares , y 
l a U e u l .drdon c i r c u l a r do 20 d e l 
im^. i io , encareciendo á V . S.- ^ue. 
p romueva ta c o n s t r u c c i ó n ! de c a -
l i i i i v i s p rov inc ia les y m u n i c i p á -
1ÍÍS,: h a b r á n dado ¡i conocer á 
y . - S . l a p red i l ec ion con q'io e l 
Gobierno d ó ' t j . ' M . so ocupa de 
cuanto t ieue re lac jon con las ne-
cosult i los ..cíe, los pueblos y c o n 
l a ¿ ú e s t i o n de subsistenai.is. L a s 
a u n ¡i jn. i . l is dispojicionas n o 
t ó m l r . i n s i n . c m b a r g j u n result . t -
d,o complo t i s i V . tj. no p r o j u r a 
pqr ' s i i -par to exc i t a r p l ce ló do 
l a s ^ e i n p r á s a s dé caiuinos do h i e r -
ro y <lii los , A-ytmtamivntf-g de", 
c sa .p rov i i i c i a p a r a quo , ap rovo-
cl i r iñi lo ' la . l ac i l i . l ad que i iquel las 
oiyé'ce'n'. '¡í-Nos'/déniá's uiedips do 
cüVu'.ttiicáiiion, ¡iruciirori c s t a l i l c -
cc r 'more idos en l i is es taciones 
dados primeros y en lus contras 
ilejl . is. .saguni.las:p:ira u t i l i z a r e l 
l u i i v i i u i e i i t o q u e l i a i l e s ' i i t i v s e t c i u 
p r o í i t ó ' c o a w so reciban los g r . i -
nósda l 'bx t ' r i i r i jn rn y da l a s p r o n n -
CRiS 'priiüiictbhis q u é euei i lan a l - ' 
gun-.so!ii-ante :coi i qtio atender a 
l a susis tet ic ia de las que , , bien; 
por . su ' ; . .condiciones .ordinar ias , 
b ien por his ex t r i iq rd inar i i i s d e l 
presento afto, no Imh obtenido ' 
jos g r í i i iüs y se¡ i : í l ias n e c a á a r i a s 
pa ra t-l consumo. 1¿1 celo do V . S. 
por, gus. admim.sti-.ulos me rova l . i 
da la" o b l i g a c i ó n de oucaracerlo 
las.yent. i ja, : quo puedan repor tar 
esos 'pueblos d e l 'es tablecimiento 
de u n pun to d e ' d e p ó s i t o donde 
a c u d i r i p i r a cub r i r sus neces ida- ' 
des á .p rec ips . que e s t á n c u r o l a -
c ien , CPII l a plerta y l a demanda 
alejando en .cuanto sea posible 
las coris 'ociíencias de hal larse los 
•granos 'disi-ihihados en ' m u c h a s 
manos, lo c u a l hace m á s di f íc i l 
e l . abas tcc in i ic i i t i ) . y produce y 
sostiene, l a á l . i r m a cuando no 
son conocidas las exis tencias , 
i Dios gua rdo i'i V. ' S. muchos 
anos; SanNldefo 'nso ' 10 de Se- . : 
Uembre de 1807.—Orovio. 
Sr.-.,Gobernador do l a p rov inc i a 
de.... . . . . . . . , 
; Gacela del 20 do Saiombrc.-Nún. -203. 
UINÍSTIiRIO DE GRACIA Y JUS-
TICIA. 
; ' _ lÍKALES ÓnDENES. 
' V i s t o e l expediento in s t ru ido 
con mot ivo de l is dn icu l tades que 
ofrece e l que los Jueces de p r i -
mera in ' - ianeia de l.-s partidos ; i 
los cuales se h . i i i iigi-ag.ido p u e -
blos quo eran cabeza da partidi) 
á n t o s d e l R e a l decreto do 27 de j 
J u n i ) ú l t i m o d e s e m p e ñ e n todas 
l as ftmeiones qtto le.< co r respon-
den como delegailos p i r a l a i n s -
pecei j n de los dos Hegis t ros de l a 
l ' rop io i lud que ex i s ten abo ra o n 
dichos par tMos: 
Consi i lerando que las . d i spos i -
ciones de l a l e y Hipo teca r i a y d e l 
¡ • ¿gh iman tu p.ira su c jec i ic ion os-
t ; in basadas on e l p r inc ip io c o n -
s ignado en e l a r t . I . " de l a m i s -
m a l e y de quo solo en los p u e -
l i los cabeza do part ido j u d i c i a l 
l i a n do ex i s t i r Hegis t ros de l a 
Propiedad , lo que y a no sucedo 
á con secuencia d é l o dispuesto en; 
e l c i tado R e a l decreto do 27 de 
. l a n í o , no siendo posible por l o 
t an to que aquel las disposiciones 
t e n g a n en l a ac tua l idad p u n t u a l 
y exac ta observancia:-
Corisiderando que s i b ien por 
e l a r t . 7." del referido R e a l d e -
creto so adoptii una med ida e n 
v i r t u d do l a c u a l cesan e n parte 
los inconvenien tes que son p r o -
pios d e l ú l t i m o ar reglo do p a r t i -
dos j u d i c i a l e s , h a do "ofrecer s i n 
embargo d i l icu l tades en muchos 
casos, por que los Jueces de p r i -
m e r a i n s t a n c i a , en r a z ó n de sus 
graves y perentorias ocupac ic -
nos , no pueden d e s e m p e ñ a r e n 
dos Kogis t ros :'i l a vez todas las 
funciones do delegados para l a 
inspeocion de los mismos , espe-
c ia lmente l a s que e x i g e n su p re -
sencia en e l Regis t ro ; y 
Considerando que tales d i f i -
cul tades solo p o d r á n vencerse 
autor izando á los Regentes de las 
A u d i e n c i a s p:ira que conf ien ¡l los 
Jueces do paz las funciones que; 
no puedan desenip:'flar los de 
p r i m e r a i n s t m c i i r e l a t i v a s . á l a 
d j l o g a c i o n de que se t r . i tn ; 
L a l t e i n a ( Q . D . G . ) , do acuer-
do con l o propuesto por V . S . , 
se ha servido resolver, quo los 
R e g j n t e s d e las A u d i e n c i a s , s i e m -
pre quo lo consideren necesario 
ó convenien te , enca rguen e l d e -
s o m p e ñ i do las funciones que 
corresponden a los Jueces de p r i -
i i u i u i n s t anc i a de los respect ivos 
ter r i tor ios , cuando sean á l a vez 
d e l e ¡ r a d o s para l a i n s p e c c i ó n do 
dos Reg is t ros de l a Propiedad , ¡1 
los J'.:oco3 de p i z do los pueblos 
donde e s t é n situados dichos R e -
gis t ros; y s i esto cl'reciere a l g n n 
i n u o n v e t ü j n t e , a l del p u e b l o IUÍIS 
inmedia to ; un l a i n t e l i g e n c i a de 
quo s i las funciones encomenda-
das á dichos Jueces do p a z s n d e 
l as quo p i ra su buen d e s e m p e ñ o 
r equ ie ren conocimientos j u r í d i -
cos , como acontece e n l a s v i s i t a s 
ordinar ias y ext raordinar ias d é 
los Regis t ros y otros actos a n á -
logos , d e b e r á n los referidos Jue^ 
ees ser Let rados ; no si i |Háo nece-
sar ia esta c i rouns tancta cuando 
solo se t r a t é de r u b s í c á r , ' s e l l a r 
y cer t i f icar e l estadd t íe . las h o -
jas de los l ib ros , dar püses ion á 
los Regis t radores y ftfftrializar o l 
i n v e n t a r i o de los l iBr t t s -y , l e g a -
jos del R e g i s t r o . 
L o quo de .Real ó r d e n c o m u n i -
co á V . S;. pa ra su i n t e l i g e n c i a y 
efectos cons iguientes Dios g u a r -
de á V . S. muchos aitos. M a d r i d 
18 de Set iembre de 1 8 G 7 . — R o n -
'ca l f .—Sr . S ü b s e e r e t a r i ' i i n t e r ino 
d e l Min i s t e r io do G r a c i a y : J u s -
t i c i a . 
SIIN'ISTEniO D E L A G U E R R A . 
E x o r n o . S r . : E l S r . Pres idente 
d e l Consejo de Min i s t ro s h a m a -
nifestado A este M i n i s t e r i o en c o -
m u n i c a c i ó n de 17 d e l a o t a a l 16 
que s igue : 
« E x c m o . S r . : Resu l t ando v a -
cante u n a p l a z a de O f i c i a l a d m i -
n i s t r a t i vo de la. S e c c i ó n de - t r a -
bajos catastrales de l a J u n t a de 
E s t a d í s t i c a , d ó t a l a con e l haber 
de 1.400 escudos a n u a l e s , S . M . 
l a R e i n a (Q. D . G . ) , en conformi -
dad con l o prevenido en o l ' a r t i -
cu lo 2." d e l R e a l decreto de C do 
Agos to ú l t i m o , h a t en ido á b ien 
resolver l o par t ic ipe á V . E . á fin 
de que se s i r v a d isponer que por-
e l Min i s t e r io do su d i g n o c a r g j 
so pub l ique l a referida vacante 
con objeto de que pued:in s o l i c i -
t a r la en e l p lazo marcado los C a -
pitanes en s i t u a c i ó n d.) r e e m p l a -
zo i i quienes c o n v e n g a , y r e m i -
t i r d e s p u é s á esta Pres idenc ia l a 
opor tuna propuesta de los quo 
V . E . considere m á s á p r o p ó s i t o 
pa ra ob tener la . 
l )c R e a l (irden l o d i g o A V . E . 
para su conoc imien to y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s ; » • 
D é H e a P d r d e n , c o m u n i c a d a por 
e l S r . M i n i s t r o de l a G u e r r a , 16 
traslado á V ! E . para que l l e g u e 
.\ conocimiento de los Capi tanes 
que se l u i l l a n ' en s i t u a c i ó n ' de 
reemplazo y deseen ocup i r d i c h a 
p l a z a , con e n y ó objeto, se i n s e r -
t a r á en los Bo le t ines oficiales de 
l a s p r o v i n c i a s . 
¿ i o s gua rde A V . E.¡ ranchos 
ai los . M a d r i d 19 de' Set iembra de 
18Q7. — E l Subsecretar io , f r a n c i s -
co P á r r e f l o . 
Cama del JÍ 'dc Setiembre.—N(¡m. «Si. 
M1NISTEHIO DE I.A G U E R R A . 
Exposir.inN Á S. M . 
S E Ñ O R A : 
Reconocida l a necesidad <& r e -
g u l a r i z a r las concesiones dé^üier-1 
oed de'*líálHto e n las cua t ro O r -
d e n é s n i í l . ' t a res para que en ade-
•lahte "no so'í desproporcionado e l 
n ú m e r o de Caba l l e ros o n cada 
u n a de e l l a s comparada con o t ra , 
y teniendo on cohsider . ic ion quo 
e l s is tema establecido por las ú l -
t imas concesiones es e l de haber-
se ot rorgado d i c h a merced p r i -
mero eri l a Orden de Mori tesa y 
suces ivamente e n l a s de A l c á n -
ra,' C a l a t r a v a y San t i ago , cree e l 
M i n i s t r o que suscr ibe que h a l l e -
gado e l caso de establecer reg las 
tijas ¡i fin de que puedan-a tener-
so á e l las los aspirantes á- la c i -
tada g r a c i a ; córi c u y o "objeto t i e -
ne l a h o n r a de someter A l a R e a l 
a p r o b a c i ó n de V . M . e l adjunto 
proyecto de decre to . 
M a d r i d 20 do Set iembre de 1807. 
— S E Ñ O R A : A L . lí. P . d é V . M . 
— E l ÚuQi'ís DE VALENCIA. 
R E A L D E C R E T O . 
D e ' a c u e r d o con l o propuesto 
por m i M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
V e n g o en decretar. lo s igu ien te : 
A r t . 1." Las-mercedes de h á -
bito on las cua t ro Ordenes m i l i - ' 
tares se c o n c e d e r á n desde esta 
fecha estableciendo u n t u r n o que 
e m p e z a r á p >r l a de Montes . i y á 
e l l a s e g u i r á n l a s de A l c á n t a r a , 
C a l a t r a v a y San t i ago . -
A r t . 2." C u a n t o un i n d i v i d ú o 
de los aspirantes A dicdia g rac i a 
l a sol ic i te de terminundo l a Orden 
de que desea ves t i r e l h á b i t o , 
a g u a r d a r á precisamente i que l l e -
g u e A l a intsnui e l c i t ado t u r n o ; 
s iendo despachadas l a ¿ ins tanc ias 
que a l efecto só i p romuevan por 
e l drden de a n t i g ü e d a d de su p re -
s e n t a c i ó n . 
Dado en P a l a c i o A ve in te de 
Set iembre de mi l ,ochoc ien tos se-
senta y s i e t e . — E s t a rubr icado 
de l a R e a l m a n o . — E l Min i s t ro 
de l a G u e r r á v R a m ó n M a r í a N a r -
vaez . 
REAL ORDEN. 
E x c m o . i S r . : Deseando l a R e i -
n a (Q. D . G. ) que no se compro -
m e t a á los Jefes y Oficiales d e l 
e j é r c i t o A que h a g a n gastos de 
n i n g ú n g é n e r o , y que en n i n g ú n 
caso se les ex i j a que c o n t r i b u y a n 
A costearlos, cualquiera que sea 
l a cansa que los mot ivo , p o r q u é 
e l sueldo que t i enen as ignado t o -
das l a s ciases mi l i t a re s es e l quo 
so h a considerado preciso pa ra 
que a t i endan A su subs i s t enc i a 
c o n e l défebroííüífbido, y no debe 
ob l igArse l f l i í ^ i s f r a e r de é l para 
otros p b / l t p s ' u n a f ' c a n t i d a d quo 
por ins i j jh i f icanto que parezca h a 
do afectarles, dejando en d e s c u -
bierto atenciones pi'opias y por 
cons igu ien te respetables; y t e -
n iendo en c o n s i d e r a c i ó n t a m b i é n 
que debe tener cada un 'ó l a - l i -
ber tad conven ien te p a r a que e l i -
j a sus obras de c o n s u l t a ó de e s -
tud io , h a tenido á b ien d i sponer ; 
S. M . l o s i g u i e n t e , conf i rmando 
"otras disposiciones á n t e r i o r é s . 
1.° K o se, o b l i g a r á á los Jefes 
y Oficiales d e l E j é r c i t o á s u s c r i -
birse A los Bo le t ines oficiales que 
en u n á ú o t r a ' f o r m a p u b l i c a n ' 
las Direcciones genera les , jporque 
da l a s d rdéh ' é s que' c o n t e n g a n 
pueden enterarse ^por los1 e j e m -
plares que se-reciben e n l o s c u e r -
pos y - e n las c o m p a ñ í a s , n i ad-r -
q u i r i r n i n g u n a obra d e t e r m i n a -
da para s u i n s t r u c c i ó n , n i a u n 
en e l caso de que h a y a sido d e -
c l a r ada de t e x t o , pues esto solo 
o b l i g a á los Cadetes y a l um nos 
de las Academias por l a p r e c i s i ó n 
de uni formar sus es tudios; p u -
diendo los Jefes y Oficiales p o r 
tener y a acredi tada su a p t i t u d , 
e l e g i r para su uso las ediciones y 
los autores q u é lo e o r i v é i i g a h ; ' 
en e l b ien entendido de que no 
es l a p r e s e n t a c i ó n do los l ib ros 
lo que l i a de producir-que o b t e n -
g a n buenas cal i f icaciones , s iho la1 
d e m o s t r a c i ó n d é s ú i n t e l i g e n c i a 
en las comisiones que se l e s ' c ó n -
(ien, l a de su a p l i c a c i ó n en las 
ao idemias y d e m á s actos de l ser-
vicio* y l a de su a p r o v e c h á m i e n - ' • 
to en los e x á m e n e s A -que les s o -
metan sus Jefes y los I n s p c c t ó -
res en r ev i s t a . 
V 2." N o se permi t i rA o n n i n -
g u n caso n i por n i n g u n m o t i v o 
que se h í i g á n ' c o l e c t i v a m e n t e por 
c u e r p o s ' d a m o s t r á ó i é n e s q u é o c a - ' 
s ionen desembolsos A los Jefes y ' 
Ofic ia les , puesto que i n d i v i d u a l -
mente podrA cada uno ver i f icar 
cuantas manifestaciones de aqué-1 
U á especie • t e n g a g u s t o ' o h h a -
cer y e s t é n e n a r m o n í a c o n s u ' 
p o s i c i ó n . , 
D e ; R é a l d rdó i i l o d igo A V . E.-
para su conoc imien to ' ' y ' e f e e t M ^ 
cons igUientas . D i o s g ü a r d é A V : E . 
muchos a i í o s . M a d r i d 16 do S e -
tiembre de 1807 .—Valenc i a ;—Sr . . 
tti.Nistiinio bu. CRíCiÁ' t: JÚSTICI'A'. 
IÍEAI. ARDEN. 
l ;a ] ?e iná ' (Q . ' D ' . ' O . ) h a ' t o r i l l o , 
l i b ien d i s p ü i i o r ' q u e . i u s K é ^ o n t e s 
y f i s o á i c s de l i i s , A m l i c i i c i a s no 
l l a g a n uso bas ta n i i o v a d o t e n ü i -
naoion de l a facu l t í id q u e ; s é ¿ u i i 
las d isposic iones" ;v !¿ fe i i t e s ' les 
efam'péte' para ' c ó r i o e d é r , l i cenc ias 
l é - p e c t i v á m é n t e á los M a g i s t r a -
d o s , j u e c e s de p r i u i e r a ' i n s t a n c i a 
y. funcionarios d o l ' M i n i s t e r i o -'fis-
c a l j n i ' d é n c u r s ó ' - á l a s so l ic i tudes 
de l i c e n c i a 'ó d é p t ó r ó g a sino por 
Ciiusa ' g r a v é y biéi i comprobada 
de enfermedad, tomando s o b f é s i 
asegurar á este l l i n i s t é r i o de m i 
ca rgo l a c c r t i d i i m b r é de los m o -
t ivos y la' n e c e s i d a d ' d í ' I í t conce-
s i ó n . . ' ' . ' - . : 
l i o B p a l o rden l o d i g o á 'V* . . . . . . 
para los efectos, consiguientes1 
Dios gua rde ¡i * V . . : . m ú c l W a i i ó ü . 
i r a d r i d 19 d é S e t i e i n b r e - i l ¿ : 1 8 6 7 . 
— R ó n B a l i . ^ S r e s . l l e g e u t e y F i s -
c a l d é l a A u d i e n c i a de . . . . 
Ga'ccu dül 22 de S-Hicmbre.—Núra.'áli'íí. 
Ml.MSTEIIlO DE GRACIA' T' JÚSTICÚ. 
R ¿ \ t E S : O R D E N E S . 
los tabacos qno prooerlentos' dé ' 
l a Hnbann , i n t r o d u z c a n los v i a -
je ros para su consumo; y. eonfoi— 
. 'mándose S. M . con lo propuesto 
,'por l a D i recc iou g e n e r a l do Im-
'puestus ¡ i i - l l roctos y con lo i.-ifor-
m i d o par l a do l ientas l i s t a n u a -
!das y l .uterias, ha tenido . ' i bien 
'disponer que las A d u a n a s que es-
t é n l i ab iL tadas para l u p o r t a r pro-
idiu'.tasilo las -provincias espiulolas 
¡do ü l t r a i u a r despacl ieu los tabacos 
'que p i r a su consumo t m ü a n los 
viajeros, siempre que no escedan 
de las cantidades que estos se l i a 
l i a n facultados para conduc i r fue-
ra do regis t ro con a r r eg lo á lo d i s -
puesto en l a c i r c u l a r de esa C o -
m i s i ó n U ó g i a fecha de 21 do M a y o 
ú l t i m o . 
Do l i e a l tírdon lo d igo A V . E . 
para su - i n t e l i g e n c i a • y efectos 
cons igu ien tes . Dios g u a r d e á 
V . l i muchos aflos: M i d r i d 7 de 
Set iembre de 1 8 3 7 . —B . i r z a n a -
l l a n a . 
, S r . Comis ionado R é g i > Inspec-
tor de !a l » j c j i o a g j n e r a l de I m -
puestos indi rec tos 
Ntijociudo 8.*-
. l i m o . S r . Vis to- e l expediente 
ins t ru ido con m o t i v o de u n a c o n -
s u l t a e levada por e l 11 jg is t ra lor 
d é l a f r o p i e d a d de ' ' L ' o í r a g a n a , 1 
sobro s i puede i n s c r i b i r u n a es -
c r i t u r a de v e n t a do p ir te do c i e r -
t a casa, s iendo l i o torgante Sor 
M a r í a C r u z d e l P i l a r Sebas t ian , 
r e l ig iosa profesa de l conven to do 
Nues t r a Se i lo ra 'do -Ueléu en C i -
fuentes; y ; considerando que s i 
b ien es i t idudablo qite:por e l C ó n -
cordato con l a San ta Sode p u b l i -
cado, como l e y de l l istado en 17 
d é Octubre, de .1851, fué deroga-
da l a l e y de 29 de J u l i o de 1837; 
eu l a c u a l se concedieron á los 
re l igiosos profesos de íiuibos1 se-
xos , entdnces secular izados , d e -
rechos c i v i l e s para adqu i r i r y re-
tener, toda clase do bienes y d i s -
poner de e l l o s , es s i n embargo 
opinable s i las re l ig iosas t ienen 
capacidad l e g a l para hacer lo res-
pecto de aquel los que adqui r ie ron 
d u r a n t é ' e l t i empo en que estuvo 
v i g e n t e l a referida l e y ; y a u n eu 
e l caso de resolverse este pun to 
en sentido n e g a t i v o , debe deter -
minarse s i ' s e r á conven ien te t e -
ner: y respetar c o m o i l e g í t i m o s los 
actos y contra tos y a celebrados; 
á fin de ev i t a r los perjuicios que 
de l o contrar io , pud i e r an ocas io -
narse . , 
QonS¡ilerarido:"'qi'úe!'ilús ' r c s ú l u -
ci'dnes'sobre Xok pantos quo q u e -
¡ d a n i n d i c u l o i l i an de adoptarse 
do acuerdo en I ra ambas potesta-
;des, con a r r eg lo á lo establecido' 
en l a ú l t i m a il isposioion de l a r t í -
c u l o 43 de l misaio Concorda to ; y 
; C o n s l l e r a n d o q u e mi p i id ien lo 
en t re tanto resolverse este e x -
p e d i e n t é y los d e n r í s r e l a t i v o s ' 
á casos a n - ü o g o s ; conv iene l i - " 
j a r a l g u n a s ' reglas q u é d ' i t e r - . 
n i i h e n y un i i b r i uen l a p r a c t i -
ca d é ' los l i á g i s t r a d o r e s s o b r é 
esta ma te r i a ; l á . R e i n a ( . Q . . D . . ü . ) 
s e ' ha servido resolver lo s i g u i e n -
t e : 
i 1." Cuando se presenten e n • 
los Uegis t ros d é l a Propiedad para 
ser insori tos t í t u l o s que c o n t e a -
g a u actos ó c o n t r i i t ó s otorgados 
por re l ig iosas profesas d e s p u é s d e l 
d l i 17 de Octubre de 1851, lo i R e -
gis t radores h a r á n ' l a c o n s u l t a ' 
p r é v o n i d a é n e l a r t . 273 de l a ley. 
H i p o t o ü á r i a , anotando p r e v o n t i -
v a m e n t é l o s ' expresados t í t u l o s , 
s e g ú n lo dispuesto en e l á r t . 277 
de U mis . i ia , l e y . 
I 2 ." Los .1 ueeos de p r imera ins -
t anc i a ; s i n resolver acerca de d i - -
chas consul tas , las . r e m i t i r á n , con 
su informe sobro las c i r c u n s t a n -
cias p ' i r t i c u l i r e s de cada caso, & 
los r e s p é c t i v ó s Regentes de las 
A u d i o n c ü s . ' . y estos las e l e v a r á n , 
como t a m b i é n ' las que d i r e c t a -
men te se h i c i e ren á los mismos 
Regentes , con i g u a l e s informes . . ..... „ , . , , : 
á este Min is te r io para que en s u ! Manuel Eshajuru, Gobernador 
d í a reca iga l a r e s o l u c i ó n que co r - ; I accidental de eslaprovincia. 
r e 1 - d L a s inscr ipciones que se ! M 
h a v a n v e r i l i c ido do t í t u l o s d é l a ! n l S n o b a r c i a T u i l o n , apadera-
expresada clase quedan subs i s - j do . de Don J o s ó ' M e t i o h d e z i v é -
ten les , s i n perjuicio de lo que , cirio d e ' e s t a c a p i t a l , r e s iden-
sobre su va l idez ó i n i l i l a i l r e s o l - j t3 en l a m ¡ s n m . oa l le de S a n -
vioNnlloj t r ibuna les en n r t u d de ; t „ ;: , d 
re i - l - iunc ion do parte interesarla. • . - . • ' .. . • 
, Y -í." S i l o i ro¿ 'HÍr*l .»re3 h n - : 2o',afto3."pruto4ioa empleado co-
biesen susp i n d i lo ó d a ñ o s a ' lo l a :, sarite, so. h a presentado en l a 
insor ipoioi i de a l g u n o s de los e x - j s e c c i ó n de Fomen to de <&te G o -
presidos t í t u l o s , p o d r á n l o i i n t e - | bieruo dé p rov inc i a en e l d i á v e i n -
resadoi vo lve r á presentarlos en ^ J e l IU03< l lc ^ . j ^ 
e l Reg i s t ro u í m de quo es ten-
c l dopi ís i to p r even ido ' por l á l e y , 
¡ he a Imi l i i l o por decreto do este 
d i a l a presento s o l i c i t u d , s i n pe r -
j u i c i o do tercero; l o q u e se a n u n -
c ia por medio d e l presente para 
que en o l t é r m i n o do sesenta dias 
contados desdo l a fecha de esto 
edicto, puedan presentar en c i t o 
Cobie rno sus oposiciones los que 
se consideraron con derecho a l 
todo ó parto d e l terreno s o l i c i t a -
do, s e g ú n proviene e l a r t i c u l o 2-1 
de l a l e y do m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 20 do Se t iembre de 1807 .— 
Manuel Echaluru . 
i DE LA.S OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L COBlEI tNO ÜE PlíOVINCIA: 
MINAS. 
d i é i i d ü í e nuevo asiento do pro-
sont le i .m se haga l a consu l t a y 
se to no l a aaotacion p r even t iva 
prevenidas c u l i p r imera de l a s 
r eg las precedentes. 
V de ó r . l én de S. M . lo c o m u -
nico á V . I. p i r a su i n t e l i g e n c i a 
y efectos oons iguie i i tos . Dios 
guarde á V . 1. muchos a ñ o s . M a -
dr id 13 de Set iembre de 1 8 3 7 . — 
R o n c a l i . 
S r . Subsecretar io de este M i -
n is te r io . 
M I N I S T E R I O l>E l U f d l i N D A . 
REAL ORDEN*. 
E x c m o . S r . : He dado cuenta á 
l a l í ' d u a (Q. D . G . ) d e l e x p e d i e n -
to ins t ru ido acerca de l a c u n v e -
n i e n c l i de-autor izar á las A d m i -
nis t raciones de Aduanas de G i j o i r 
y do A v i l e s jMira- e l dospacho de 
y sieto minu tos de su tarde, u n a 
s o l i c i t u d d o ' reg is t ro pidiendo 
cuatro p é r t e n c h o i a s de l a m i n a 
de h ier ro l l a m a d a Salusliana, s i -
t a en t é r m i n o c o m ú n dol 'puoblo 
de B u r d o n g o , A y u n t a m i e n t o de 
Red iezmo, a l s i t io del C a - j h i l l o , y 
l i n d a a l N . con e l canto do las 
ó n i c e s ' , ' 3 : con pe i la 'bu jerada , l i . 
con prados y carre tera g e n e r a l y 
O. con c o l l a d a d e l coto: hace l a 
d e s i g n a c i ó n de las citadas c u a t r o 
per tenencias eri l a forma s i g u i e n -
te: s é t e n d r á por pun to de p a r -
t ida e l de l a ca l i ca ta ; desde é l so 
m é d f r á i i é n M i r e c c i b n 51° d é l ' N . ' 
a l l i . 18U0 metros a l rumbo opues-
to 200 metros y f o r m á n d o u n á n -
g u l o :dé 90° se m e d i r á n 150 m e -
tros a l l i y .otros 150 a l O . y ; f i -
j á n d o s e las correspondientes es-
tacas;1 
Y habiendo hecho constar, e s -
te i n t e r é i idd qu^ t i e t i e ' cealizíítliv 
i ADMÍNISTIUCION DE HACIENDA NIBÚCA 
{ HE LA ritOU.NCIA DE LEON. 
• Ilijiolccas. 
I 
j E l a r t í c u l o 19 d e l R e a l decre -
, to de 29 de J u n i o p r ó x i m o pasado 
¡. dice l o que s igue : 
j « L o s Curas p á r r o c o s . A l c a l d e s 
1 » y No ta r io s , e s t a r á n obl igados á 
' i) f ac i l i t a r á la A d m i n i s t r a c i ó n l á s 
' "not ic ias quo e s t a ' les rec lame, 
' » p o r s i d por med io d é sus a g o n -
i i t e s ' d é b i d á m e n t e a u t o r i z á d b s , so-
! ubre defunciones, y sobro los ac-
ntos en quo' i n t e r v e n g a n er i e l 
> é j e rc i c ib do sus f ú u c i o n é s r e s p é c -
« l i v a s , de los cuales p r e v e n g a n 
; " t ras lac iones de domin io sujetas 
n a l pago de l i m p u e s t o . » 
j E n su v i s t a , y con o l fin deque 
las .no t ic iasque deben faci l i tar los 
Sres , C u r a s p á r r o c o s , y A l c a l d e s -. 
sean provechosas, no solo por l a 
.. forma s i que t a m b i é n por los p e -
i xiodos que abracen, l ié acordado" 
¡ que e l d ia 1." de cada mes, r e m i - : 
t an a l L i q u i d a d o r Recaudador d e l 
par t ido , u n e s t á d o . ' q u e so r o d a c t á - ' 
1 r á con sugec ion a l m o d e l o quo á 
c o n t i n u a c i ó n ' s e p u b l i c a , y en e l 
quo los Sres . Curas p á r r o c o s , y 
- A l c a l d e s , c ó u s i g i m r á n los casos 
' de d e f u n c i ó n de cabezas de f a m i -
¡ l i a que ocur ran en su par roqu ia , 
y d is t r i to en e l mes i nmed ia to 
anter ior a l do que so fecha e l es-
tado. 
L a reconocida i l u s t r a c i ó n de las 
personas á quienes se d i r i j é ; es-
t a c i r c u l a r , hacen i n n e c e s á r i á s las 
consideraciones para e n c a í e d é r 
l a i m p é r t a r i c i a del se rv ic io q u e ' l a 
l e y les exijo, y c u y o c u m p l i m i e n -
to se les rec lama por l a ' A d m i n i s -
t r a c i ó n , y desde l u e g o se promete 
,1a mi sma , quo no t e n d r á neces i -
dad de recordar lo , c o m o QO sea, 
para dar l a s g rac ias en. nombre 
de l Gobierno de S. M . por l a c o -
o p e r a c i ó n que 4 sus delegados, 
p res tan o a e l impor tante ramo de 
hipotecas. L e ó n l é de Se t iembre 
de 1 8 0 7 . — S e g i s m u n d o G a r c í a 
Acevedo . ' 
Modelo que se cita. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE PARTIDO JUDICIAL DE 
MES DE 
Ñ o l a d é l o s individuos, cabezas defamilla, que han fallecido en el mes 
anterior. 
Nombres. 
J o s é O r t i z . 
lJetra P o r e ü . 
J u a n D o m i n g o -
S e l l o . 
Si diorga Día del 
r.illeci 
míenlo. mtrllto. 
V i u d a 
Casado 
Sol tero 
Nombre del Nourio 
piitilico. 
D . J u a n G ó m e z . 
» 
D . L u c a s Suarez . 
D E L O S J T Z f i A D O á . 
Lio . D . Huimmulo Je lus YnlHnns Juez 
de ¡hiz, m fumiones Je J i m ile ;» f-
nii'i'u i'islinic/Vi líe rsíu Ciudutl de 
León n t i i i .niíJü ¡>ur enfermedud del 
p m ¡ i l i t r í o . 
, Higo saber: que & virlutl ilo autos 
rjcculivos prunint idos ji^tam*i.i del 
lirücur .ijjr dü o l e Juzgado I). ('aula-
león l'údro Itoinus. conlia Enrique de 
Itoli'es, lliloronsu lialbuciiü y Cayctann 
López vecinos de Palacio de Torio, so-
bre pogo de ciento ocliu escudos, se 
taca» á iiúbüca licitación j venta los 
bienes siguientes.—Una tierra término 
de Villaverde al sitio que llaman la pa-
lerono, trigal de cuatro hemiuas poco 
mas ó menos, quj ¡inda Oriente tierra 
de Uibano López, tasada en veinte es-
cudos .—¥ Otra tierra término de Pa-
lacio al sitio de la bergaiia, trigal y 
centenal de ocholieinluas, linda Orien-
te, tierra de Bartolomé Gutiérrez, ta-
sada en treinta escudos. Lo que se 
anuncia al público para que las perso-
nas que deseen interesarse en la com-
pra de citadas dos lincas, acudan á ha-
cer las posturas que tuvieren por con 
vcnienle, bien en la sala de Audienrin 
de este Juzgado, 6 bien en el pueblo 
de Palacio de Torio, donde simullánca-
menlc se celebrará el remate el día diez 
de Octubre próximo y llora de las on-
ce de su mailana. 
Da Jj en Lcon i trece de Setiembre 
da mil ocliociciitos sesenta y siete.— 
Raimundo do las Vallinis.—Por man-
dado de su Sria., Pedro de la Cruz H i -
dalgo. 
Fecha y firma. 
E l S r . D . Telrsforo Yalcnnr. J u n 
.primera instancia de « l e Juztjtido de 
1.a Vccilla. 
llago saber: qué en esté Juzgado y i\ 
tc-itiinonio del que anloriia. se siguí'» 
aillos á iiisian. ia de l> Juan Uarrin 
(jiilicrri'z, vecino de La Pola d« tior-
iliin. su procuindor I). l ino de Kolili's 
contra I'. tMnaido fíutiertez I|UK lu 
fué de Velilla sobro pn^o de mil l i -iiln 
veinte ieales, i-n IO-I que el veinticinio 
de Knero de mil c d i .cientos .-u-S'-nln y 
líos se ha dícta lo la sentencia siguien-
le: 
En la Vecillá it veinllcinco de Enero 
de mil oclincionlns scsfiiin y dos, el 
Sr. I>. Domingo Llt-ra Jut'z de prime-, 
ra instiiiicia de ésto parli-fo, por ante 
mi Escribano dijo: qu» Imbieudo ti.-lo 
los antes de menor cuantía )TO:IIOMCIOS 
por l> Juan (jarcia (iutierrez, vrcluo 
de La Pula de (¡ordo'i. su piocuiaJor 
I). Antonio I.lamerá, contra l'Muanlo 
Gutiérrez que lo es de Veliila sobrepa-
go de mil ciento veinte real, squeaqnel 
le prest-ira en virtud de la obligación 
que obra al folio tirimero, por la que 
se obliga el ileu Inr á satl-facer la es-
presada suma tan luego le sea'recla-
mada. 
Considerando: que según se eviden-
cia por lo manifestado por el Eduardo, 
en su comparerencia, al fólio siéle, es 
una verdad el préstamo que motlTa la 
demanda á cuyo pago desde luego se 
allana solicitando en ú timo término 
que para obviar gastos y dilaciones no 
tenga u'leiior curso el litigio m i u n 
ciando en su virtud i la ulterior sus-
tanciacion del mismo; por lo que y te-
niendo presente lo espuesto én el pre-
cedente escrito: 
Falla: que debía declarar.y declara 
obligado á Eduardo Gutiérrez ¡i la sa-
tisfacción de los mil ciento veinte rea-
les que le reclama Juan Garcia, man-
dando en su virtud se lleve á puro y 
debido i-feclo el allananiieulo heiln 
por aquel y que obra al lo.¡o siete, que 
en el preciso término de sestn día cuín-
plir.i en indas sus partes el Eduardo' 
Asi delinilívamcnte juzgando lo pro. 
nunci í , mandó y Armó dicho s-ñor 
Jilt» de jo BiCrituno doy (¿.—jo 
sé Domingo Llera.—Ante mi, francis-
co Orejas Campoinancs.=En los mis-
inos autos se ha dictado lainbíen el 
que dice !«(.•= luto.—Por deiuelto el 
despacho que se refiere, finase á los de 
su razón, y líbrese mandamiento de 
apremio contra los bienes del deudor 
Eduardo Gutiérrez vecino de Velilla 
para la satisfacción de los mil ciento 
veinte reales que adeuda ú 1). Juan 
García Gutiérrez, vecino de la Pola de 
Gordon y las costas de este espediente, 
según que asi está manilailo en la sen-
tencia de rcintic¡neo de Enero último, 
procediendoidicho pago por alguacil del 
Juzgado con asistencia de escribano pro-
cediendoen ello en la forma legal. Juz-
gado de primera instancia de Lu Vecilla 
diez y seis de Setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos, doy fé —Fran-
cisco Fauloni, Ante mi, Francisco Ore 
jas Campónos. V habiéndose econlmlo 
por auto de esta fecha que les provi-
dencias insertas se hagan saber») Eduar-
do Gutiérrez por me.lio de edictos que 
se inserten en el Uolelin ulicial de la 
l'riviucla y Gacela de .M.o l i i l , me-
diani l igmirarsu el domicilio del mis-
mo, par» que pueda tener ofeclo expi 
do el presente. La A'eclila y Febrero 
veintiséis de mil neliocieolos sesenta y 
siete.—Telesforo Valcnicei—Por man-
dado de su Sria., Leandro Maleo. 
£>. J u m Garc ía Fernandcs, A'o-
lariu del GJejio del Terriloi-io 
de la Audiencia de Valladp'hl, 
conrcsidenciacn Valenciaile 1).' 
Juan. 
Doy fé: que en e l inc idente de 
pobreza sol ici tado por, l i u ^ j u i a 
ü a r c i i y J o s ó Vazijuez v e í a n o s (lo 
U o n l o n u i l l o cun mot ivo de l p l e i -
to que con otros les p r o m o v i ó 
U . F iMiie isco l iuro i t l i scarda .ve-
c ino .de l a c iudad de León co i.o 
Admin i s t r adn r de las memorins y 
obras pias fundadas en l a l í e a l 
C o l e g i a l i de S i n Isidro de (licita 
c iudad por e l Comendador IXm 
Alonso de Q u i ñ o n e s , p é r t e n e c i e n -
tes .hoy ¡ti E x c m o . S r . U u i i u a de 
l ' 'rias, de qu ien e l U . F ranc i sco 
es apoderado, sobre reolnm i c ion 
de maravedises- h a b i é n d o s e t r a -
mitado en r e b e l d í a d e l p r o c u r a -
dor S á n c h e z , se d i c t ó l a sen ten-
c ia s igu ien te . 
S e n t e n c i a . — E n l a V i l l a de V a -
l e n c i a de D . J u a n á ve in t i cua t ro 
de J u l i o de m i l ochocientos sesen-
t a y s ie te ; e l S r . D . Franc isco 
¡Melero G imeno , Juez de p r imera 
ins tanc ia do l a m i s m a y su pa r -
t ido , por anto mi l i s c r i bano d i jo : 
Kcsu l t ando que por D o ñ a E u -
g e n i a G a r c í a y José V á z q u e z , ve -
cinos dé ü o r d o n c i l l o , so a c u d i ó 
á este J u z g a d o en s o l i c i t u d de 
que se les otorgase l a cor respon-
diente i n f o r m a c i ó n de pobreza p a -
r a l i t i g a r en t a l concepto con 
D . F ranc i sco B u r o n Esca rda , v e -
c ino de l a C iudad do L e ó n , como 
A d m i n i s t r a d o r de las memorias y 
obras pias fundadas en l a R e a l 
C o l e g i a t a de S. Isidro do d icha 
c iudad por e l Comendador Don 
A l o n s o de Q u i ñ o n e s per tenec ien-
tes a l E x c m i . S r . Duque da F v l i s 
sobra reulam ic ion da m a r a v e d i -
ses procedentes de re Utos d e l ex 
presado censo; que conf j r ido tras-
u d o a l d e m a w m t o d i l a cavia-
ciada p r e t e n s i ó n o p t ó por l a c o n -
t i n u a c i ó n d e l p le i to o p o n i é n d o s e 
que á su t iempo fuera declarada 
pobre D o ñ a E u g e n i a G a r c i a ; y re -
c ib ida l a i n f o r m a c i ó n necesaria á 
acredi tar t a i - c i r cuns t anc i a y h a -
b i éndose • t r ami tado en r e b e l d í a 
de l P i o c u r á i l o r S á n c h e z ; y pasa-
dos los autos a l ^ r o i n o t o r fiscal, 
fué de d i c t á m g n que se otorgase 
l a expresada g r a c i a á los deman-
dantes en v i r t u d d e l resul tado 
que of rec ían l a s declaraciones de 
los test igos y a que capi ta l izados 
los productos de los bienes que 
a p a r e c í a n poseer, no l l e g a b a n i . 
componer e l doble j o r n a l de u n 
bracero eh e s t á l oca l i dad . 
Considerando que l a E u g e n i a 
G a r c í a s e g u i i e l ce r t i f i ca ' ló d e l fó-
l i o diez y seis paga l a c o n t r i b u -
c i ó n de veinte y tres escudos, se-
ten ta y dos m i l é s i m a s can t idad 
superior á l a des ignada en e l n ú -
mero cuar to d e l a r t í c u l o c i e n t o . 
ochenta y dos do l a l e y de E n j u i -
c iamiento c i v i l para poderla ap re -
ciar como pobre y tenor «n t a l 
bonuepto. fuerza probatoria l a s do-
c l a rác io i i e s de los test igos que 
o n ' t a l objeto'se han examinado. 
Considerando: que respecto d e l 
J o s é V. izquez se l i i i l l a jus t i f i cada 
l a cua l idad de pobreza as i por l a 
pruel ia tes t i f ical como por l a c i r -
cuns tanc ia de no pagar de con 
t r i buc ioa m i s de c inco escudos 
doscientas i l iez y ocho m i l é s i m a s : 
Yis lus- los a r t í c u l o s ; c iento se-
ten ta y nueve y s iguien tes de l a 
l e y de En ju i c i amien to c i v i l : 
F a l l o : Que debia d e d i r a r y 
declaraba nó haber l u g a r 4 ' l a de-
c l a r a c i ó n de po ' i reza in t en tada 
por D o ñ a E u g e n i a ( jarcia conde-
n á n d o l a en las costas cnusad-.s & 
su ins tanc ia y á qi ie l a mi.-ana l iA 
dado l u g a r ; concediendo e l tiene- • 
i i c io otorgado en e l a r t i cu lo c i e n -
to noven ta y « n o a los pobres, a l 
J o s é V á z q u e z para l i t i g a r en l a s 
actuaciones expresadas, y en c o r i -
formidad á l o dispuesto en e l a r -
t i cu lo m i l c i e n t o ' noven t a d é l a 
l e y de En ju i c i amian to c i v i l , p u -
bl iguesc esta sentencia en e l B o -
l e t i u of ic ia l de l a p r o v i n c i a , e x -
p i d i é n d o s e a l efecto las ó r d e n e s 
oportunas. A s i lo d e t e r m i n ó m a n -
dó y firma dicho S r . do que doy 
fó. —Franc isco ¿ i e l e r o G i m e n o . — 
A n t o m i , J u a n G a r c i a . 
Y á los efectos acordados e n . l a 
sentencia inser ta , espido e l p r e -
sento que s igno y firmo en V a -
l e n c i a de U . J u a n J u l i o v e i n t i -
cuatro de m i l ochocientos sesen-
ta y s i e te .—Juan (¿arc iu . 
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